




Doutoramento da Mestre Ana Maria Costa Lopes. Colaboradora	 do	 CEP-
CEP	desde	1984,	defendeu	a	tese	Imagens da Mulher nos Periódicos Femininos 





«Activa Multimédia» / «Educar Hoje».
Para	que	estas	duas	colecções	mantenham	a	sua	utilidade,	o	CEPCEP	e	a	Lexicul-
tural	 consideraram	necessário	proceder	 à	 actualização	de	 alguns	 volumes.	Este	
trabalho	 iniciou-se	 em	 2003	 e	 estará	 terminado	 nos	 primeiros	 meses	 de	 2004,	
prevendo-se	a	sua	publicação	em	Outubro	de	2004.
Cenários do Emprego em Portugal para 2003/2004.
Tratou-se	de	um	estudo	sobre	a	conjuntura	do	emprego	em	Portugal	e	o	impacto	
dos	fluxos	migratórios,	realizado	no	seguimento	de	estudos	idênticos	efectuados	
para	 2001	 e	 2002.	 Contou	 com	 a	 colaboração	 do	 Instituto	 de	 Emprego	 e	 For-
mação	Profissional.









Biografias dos Reis de Portugal.










a	 execução	 do	 projecto,	 que	 começou	 a	 funcionar	 em	 pleno	 no	 ano	 de	 1996.	
Esta	obra,	que	vem	sendo	realizada	em	colaboração	com	a	Direcção	Regional	da	
Cultura	 da	 Região	 Autónoma	 dos	 Açores,	 será	 publicada	 na	 Internet.	 Já	 foram	
entregues	àquela	Direcção	Regional	as	entradas	referentes	às	letras	A,	B	e	C	para	
publicação,	prosseguindo	os	trabalhos	relativos	às	letras	seguintes.
Estudo sobre o Mercado Imobiliário na Área Metropolitana de Lisboa.
O	 sector	 do	 imobiliário,	 sendo	 um	 dos	 principais	 vectores	 da	 economia	 com	
impactes	determinantes	na	vida	 social,	 constitui	uma	das	áreas	mais	 visíveis	de	
mudanças	paradigmáticas.	Após	um	ciclo	económico	mais	vantajoso	para	o	sector,	
actualmente	 a	 sobreposição	 da	 oferta	 à	 procura	 obriga	 a	 novos	 paradigmas	 de	
serviço	 ao	 mercado.	 Este	 estudo	 visa,	 pois,	 fazer	 o	 levantamento	 das	 necessi-
dades	e	aspirações	da	população	da	área	metropolitana	de	Lisboa	de	modo	que	
os	produtos	 imobiliários	possam	 ir	 ao	encontro	de	cada	um	dos	 seus	públicos	
alvo.	Este	projecto	está	a	ser	executado	com	a	colaboração	da	Câmara	Municipal	
de	Lisboa	e	da	EPUL.













O Papel de Portugal na Transição de Timor.
Pretendeu-se	com	este	projecto	determinar,	tão	rigorosamente	quanto	possível,	
o	 envolvimento	 de	 Portugal	 no	 processo	 de	 transição	 para	 a	 independência	
de	 Timor.	 A	 intervenção	 e	 o	 comprometimento	 de	 Portugal	 em	 tal	 processo	
traduziu-se	a	vários	níveis	que	 importa	realçar,	como	forma,	até,	de	ver	reabili-
tadas	certas	opções	menos	acertadas	que	haviam	sido	tomadas	em	momento	de	




ColeCção «estudos e doCumentos»
08	–		Breve História dos Ismaelitas. Tradições de uma Comunidade Muçul-
mana, Farhad	Daftary,	Paulo	Pinto	(trad.),	no	prelo.
09	–		D. Frei Alexandre de Gouveia, Bispo de Pequim (1751-1808),	António	
Graça	de	Abreu,	no	prelo
10	–	D. João III e o Formação do Brasil,	vários	autores,	no	prelo.
extra ColeCção
D. João III e o Império. Actas do Congresso Internacional comemorativo 
do seu nascimento,	CEPCEP/CHAM,	no	prelo.
Obras publicadas pOr Outras entidades, resultantes de estudOs elabOradOs nO 
cepcep
Avaliação do Impacto da Estratégia Europeia para o Emprego em Portu-
gal. Estudo econométrico com aferição qualitativa,	Lisboa,	Departamento	de	
Estudos,	Prospectiva	e	Planeamento/MSST,	2003.	Coordenação:	Roberto	Carneiro.
Atitudes e valores perante a imigração,	Lisboa,	Observatório	da	Imigração/
ACIME,	2003.	Autores:	Mário	F.	Lages,	Verónica	Policarpo.
O e-Learning em Portugal,	Lisboa,	 INOFOR,	2003.	Autores:	António	Augusto	
Fernandes,	 Artur	 Viana	 Fernandes,	 Carla	 Ganito,	 Lourenço	 Xavier	 de	 Carvalho,	
Roberto	Carneiro.
